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©fid 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL | SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
t u g o « o * loa S n a . A t a i d M 7 S t m -
w f t M i M i b u 1M a A a a t M d d B o u n b 
f u M m t p a a d u a l diatrilo, d laposdi is 
l i « n t i a w i a | « m p l a r w « l a i t i a da Ma-
m i t a , tonda p a m a u a a r i b a a t a e l n a l -
k* M a t a t r o rigalaata. 
Lm SaanrtulM n i d u t e d« a o a a a m r 
I M B o u n r a a aelMatoaadoa ardanada-
• a a t a , p a n a s aaaaadanuaMa, qna dab*-
t i t a f l t a m aada afia. 
8 a aaacitba a la Ooatadaifa da la Sipotaeite p r o i i a d a l , a enatro pa-
aataa aiaaoaata ateUmas al trimaatnt oibo paaataa al Hmaatra j quince 
fmttu a l a i s , a Isa putioolarw, pagadaa a l aolieitar la l a M r i p a K n . Loa 
pagoa da h u r a da la aapMal, aa h a i i n por U k n o i a dal Oira mutuo, admi-
{UadaaaaOoaaUoaaBIaaaBaoriDeiaaaadatriaaatn, y á a l o a a a n t » por la 
baaa i ta da paaalaqaa taaolta. Laa n u c n p e i o u a atnaadaa • • cabrán eaa 
a a a a a t a propanfosal. . . , 
L a a A n a t a m l a a t e a da aata provinela aboaaria la ausoripcioa con 
ainiuTu ata aanala inaaita tn aUoolarda la ComisMa prortacid .'Ublioada 
a a loa aiaaaraa da aata B O U T I M da lacha 20 j t¿ da diciembn da 1M&. 
L a a Jaagadoa aaaieipalaa, ala diatiaoidn, die* paaetaa al a l o . 
Mimara aaétta, Tateoeiaas atetimea da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa d>*puaieioDeB de laa autoridades, excepto laa que 
'aaaa a i ae taneu de parta DO pobre, «e ioaertarájx o í l -
cialmente, aa ímiamo cu «Iquier anuncio eoDeerniente a l 
aerv ic ío nacional q te dimane de laa mifmaa; lo de i a -
t e rée par t icular previo el p>K* adelantado de v e í a t e 
eiotimoB de peseta por c tda l inea de inserc idn . 
Loa anuneioa a que h « i * refereaeia la c i realar de la 
Comieidn provincia l , fecha U de diciembre de 1905, e n 
cumpl imiento al acuerdo de a D ipu tac ión de 20 de no-
viembre de dicho a ñ » , y cuya cirealar ha trido pub l i ca -
da en loa » ' j c a r nas O t c i A L a a de *¿0y '¿2 de d ic i em-
t t e ya e i t i d o . se a b o n a r á n con a r n g l o a u t i r i f a que 
n meacioaadas BoLaTmas aa i n s e r í a . 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
& M . al Rey Don Aifonto XIII 
(Q. D . Q ) , S M . la Ralna Dolía 
Victoria Btiganta y SS. AA. RR. «I 
Principa da Aitorlai a Infutat, coa-
tlnúaniln naVMlad an tu importante 
Da Igual bantffclo dbfrntanlaa 
IMBÍM panoMt 4a la Attgnite Rtal 
Panilla. 
( 3 a s « a dal dia 11 da s a n a da 1«9B.) 
Soblerno tivil i s l i pnTincit 
CIRCULAR 
Con asta facha <• d iva al MI-
nliterlo da la Qokrrnadón. al ra» 
carao da alzada Intarpnaito por 
D. Manual Morin A varaz, contra 
PMVManda da atta QoWarno da-
tando i ln afteto loa nombrantontof 
da Sacratarloi, hechoa por al Ayaa-
Manto da Carrocern, a b«or dal 
racamnta y da D. Pedro Manda-
daz, Rcompafl^da de tu axpadlaRta. 
Loque aa b i ta pdbilco analta 
ptrlddlco oficial an eumpilmlanto de 
¡pdlipuaato aa el Rig amanto de 
Pracadlmlanto admlRtitretiVo. 
Laón 10 da marzo da IMS. 
E l Qebernader, 
Benigno Várela 
CAMARA OFICIAL 
O B I A PROPIEDAD URBANA DE LBÓN 
En cnmpilmlanto da lo ordenado, 
da oficio, por al Minutarlo da Trába-
lo, C C I P T C I O a Indnitrla, an S* dal 
paaado fibrtro, apartado d) dala 
tercera dlapoilcldn traniltorla y ar-
Hcnlos 24 y ilgulentai del Rifle-
nonio otglnlco proviilonal da 28 de 
n»yo de 1980, te canfoca a alacclo-
pa» ganrralai para la alaccltf* da 
loa 18 taflorotmlembroa i)^a ta ande 
cpnitlinlr la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Ladn; alac-
«onei queia celtbraiin el día 15 
de loa corrlantea, en el domicilio de 
[a Cámara Oficial de Comardo. 
Ladn 9 de marzo de 198S. 
E l Qobaraador, 
Benigno Várela 
C I R C U L A R 
Ha detapirrcfrfe da ana cuadra 
«na patee D Bllaa Farnindaz, «e-
dno da Pardatlvll, Ayuntamiento 
de Santa Colomba da Cnraallo, un 
caballo da la propiedad de D. Víctor 
Qonzilac, raildente en Tolibla, ca-
f o caballo aa da lae taftaf qua l a 
expresan a contlnnacldn. 
Eacargo a laa anlorMadss, Guar-
dia cl«il y dandi depeadiantaa da 
•lauteridad, precedan a tu bnice, 
y ene da zar habida, l a antrtguo a 
ra dasAe, al expresado D. Víctor 
González. 
Señas 
Alzada s'go mis de álate cuartas, 
edad cerrada, palo eaattfto, subido 
da rgülaa, can una rozadura an laa 
mltmas. les cascos ilgsraiqatbra-
Jada* y herrada. 
Ladn 8 da marzo da 1913. 
B Oobaraador, 
Benigno VmreU 
loa antecidentei al Juzgado da Ini 
trucddn para la txjccfan da la mis-
ma por la vía'de apremio, sin per-
juicio de que salgan Cemlslonados 
a recoger loa manclonadai proiu-
pvaatoa, con las dietas a costa da 
tquallaa autoridades. 
Ledn 9 de marzo de 1923. j 
ni Gebanader, i 
Benigno Varete j 
SECCION DE PRESUPUESTOS 
Y CUENTAS MUNICIPALES 
Cirtaltr 
Apelar del ra corda torio publica-
da en este perlddlco tf idal , correa-
pendiente el día 5 de enero dltlme, 
referente el campllmiento del ar-
tículos-* del Real decreto de 15 de 
dteiatabre de 1918, aa retaddn con 
el art. 1S0 de la ley Municipal, y ce-
rno quiera que por Wsrloi A caldea 
no se be remitido toda fia para ra 
examen y aprobaddn, si la mera 
clera, el presupuesto para al próxi-
mo ejsrclrto da 1913 a 1924, en su 
virtud, y btclende uso de les facul< 
tades que me están canferldai, ha 
acordado Imponerlas por au morosi-
dad an esta Importante servicio, la 
malta con que ya att> ban conmina-
dos daide el citado día 5 de enero 
i'.tlwio, la qua harán afectiva dentro 
del predio plazo da quince dlai; 
pr« vlnléndales qae, transcorridoa 
istes sin habsrlo Verificado, pasaré 
MINISTERIO 
O E DfSTRCCCIÓN PÚBLICA V B E L L A S 
A R O S 
Saiucretarie 
Ea cumplimiento da lo diipeoito 
en la Real ordan de esta: facha, se 
añónela al turno da concursó tnn-
iltorle, entra Ayudsates meriterles 
y Pref atores de ascenso y de entra-
da Interinos, une plaza de Profesor 
auxiliar con destino a las enitflae-
zai del noveno grupo: Qramitlca y 
Caligrafía. Vacante en la Escuela de 
Artas y Oficios de Palma da Ma-
llorca, dotada con el neldo o gratl-
fleacidn anual de 1.300 pésetes. 
Correa pendiendo dicha vacante al 
tumo de concurso entre Ayudantes 
merltorloa y Prcfatorei de ascenso 
y de entrada Interinos, solamente 
podrán concurrir los que sa hallaren 
comprendMoi en al articulo 1.a del 
Reel decreto de 39 de enere de 1910, 
o sien loa Ajndentes merltarloa da 
la misma Sacddn yEicaela que a 
la facha de le publicación del Real 
decreto da 10 de Julio de 1916, hu-
bieren prestado servicio ctmo tales 
merlterlea durante un curso, por lo 
maros, y los Prcfttorei de ascenso 
y da entrada Interinos, de ta misma 
Sección y Escueta, siempre que a 
la publicación del Real decreto de 
39 de enera de 1910, hubieren das-
empaliado sus cargos durante 8 
silos, por lo manca, y 4 deeiles con 
«erviclos tfactivas, favorablemente 
Informados, en la asignatura o gru-
po da aslgmturai a qua la Vacante 
correipoada. 
L 0 1 aspirantes dirigirán tua Ins-
tancias a u t a Ministerio, an «I lm-
prarrog'bie plazo de diez dial nstu-
raías, a canter dal slguler te al da la 
pub icac dn de aata anuncio an la 
Gtueta de Madrid, per conducto 
y con Informa da n i reipectlvcs 
Jefes y ecompsfladns délos futilfl-
cantea de sus méritos y servicios, 
siendo excluidos loa nplrintaa cu-
yas loilcltudei sa reciban en el Re-
gistro general dal Ministerio trnni-
cunldo al plazo de la convecnttrle. 
Bata enuncl" debe publicarse en 
los Boletines Oficiales A» Isa pro-
vincias y por medio de edicto, en 
el tabldn da anuncios da la Escuela, 
lo que se advierta para que las An-
terldades ratpectIVas dltpcrg'ti que 
ai l se verifique sin mis avtiu que al 
presente. 
Madrid, 23 da ftbrero de 1923 — 
• I Subsecretario, Angnita. 
En cumpllmtenta de lo dispuesta 
en la Real ordan de esta facha, se 
anuncia al turno de concurso tren-
illorlo, entra Ayudantes merllorioa , 
y Pr< lasorei de ascenso y de entra-
da Interinos, una plaza de Profesor 
auxiliar con destino a laa anttflan-
zai del segundo grupo: Modelado y 
Viciado, vacante en 'a Escuela da 
Artai y Olidos d« M-dtld. dolada 
canal snwdoo grntlflcacldnanaal 
da 1.500 pesetas. 
Correspondiendo dicha Vacante al 
turna de concurso entre Ayudantei 
meritorios y Prcf iteres da atcanso 
y da entrado Intarinoi, lelamente 
podrán concurrir los que se hallaren 
comprandldoa en el articulo l . ' d a l 
Real decretode 30 de enero de 1920, 
a lean loa Ayudante* merltorloa da 
la misma Stccidn y Esculle qu* a la 
fecha da la pub Icaclón del Real de-
crete de 10 de julio de 1918, hubie-
ren prestado servicio como tales 
marltarlei durante un curto, por lo 
mtnoi, y los Pr fatarea do atcanso 
y de entrada Interinos, déla misma 
Sec lón yEicue'a, siempre qua a 
la pnbllcaddn d«l Reel decrete de 
30 da enero de 1820, htblertn des-
empeñado sus cargos durante echa 
altos, por lo menos, y cuatro da 
ellos con servicio» afactlvot, favo-
rablemente Informados, en la asig-
natura o grupo da nlgnaturas a qua 
la Vacante corrasponea. 
Loa asp rantes dirigirán sus Ins-
tancias a este Ministerio, en el lm-
arorrogabla plazo de diez días natu-
rales, a aontar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en la 
Gaceta de Madrid, por condado y 
con Informe da M I respectivos J i -
m 
f u y n'comptfMiM <S« lo* (««tlftain-
t w d » »u» tnérltci jr • • rvídoi , »l«n 
do i x d M a v IOÍ i»plr»m«« "tiy»» 
lo l l cHoiRí *» re:lb ¡n "n 6! R»gli-
tro gsneral i»\ Mlnltterlo transcu-
rrí4* P'1-*0 '" convncatorln. 
E ' t» anunr'i- ''•b» publicarte «n 
lot Boletines Oficiales d» lai pro-
Vlocl»f y por m«<tlo <><> «dicto», an 
• I toblón i * anuncio» i » la Etcux'a; 
lo qu* «o edílarta par» qu* lat Au • 
to'Wfd*» r:>«p*ctlV8idlsponaar 
asi se vertüqua i ln m»t aviio qua 
• I práii»Ht*. 
MedDd, 85 d» f»br"TO da 1M5.— 
El Subs«crttar¡o, Anguila. 
En nimpUmlanto de lo d ipnatto 
•n la Renl crd«n 4 v eita f'chs, a» 
anuncia al turno da concurso traii» 
altorlo, artr» Ayudanta» mmltorlot 
y Prof »»or*i d» H»c*n»b y da • l i ra-
da Intuiré», una plfZn da Ptof tior 
auxMír con dntlno a I » » ' «maílan 
zat del cuarto gnipr: Dlbuji lineal, 
Industrial y Atqultectón'CO. Eitarao-
lomla y CfiMlrucclón. vacantaan la 
Bicuaia de Anea y Oficio» da Ma . 
drld dotada con r l tualdo o tratlfl-
caddn snual do 1.500 paiotm. 
Cor otpcndlíndo dlchi v-ca.'te al 
turno de conc'inn entre Ayudanta* 
meritorio» y P'Cf s«or»$ de aican«o 
y de entrada Interino», tolamenta 
podrán concurrir Ir.» q j» «« b»ll»r«ii 
ccmpr»ndldoi '*n el articule I . ° * » l 
RÍÍEI decreto de 30 i * *n«ro de 19Í0, 
o aean'o» Ayundante» marltorlo» d» 
la roúmn S»ccMn y Eicuala que «ta 
tacha de I » pnbllcactán del R»»l de-
creto d4'l0 d* julio da 191Í hubieren 
preatado ««rvlclo como tal** mérito-
rio» durarte un cursó, por lo meRot , 
«lo» Prof aibre* 'dé aic*n>o y de en-
trada Interino», d é lalMima Saccldn 
y E»cul»'", »l«mpre que e la publica., 
c l in deilRael decreto de SO de eh«ro 
de-1920 hableren deiempaflado »u» 
cargo* durante ocho aDi» por lo me-
na*, y cualro de ello* can aervlclei 
• fsctlvo», fayorabiemant» Informa-
do» , «n la ailgnatura * grupo de 
ulgnatara* a qu* la Vacaate cerré» 
po«da. 
Los a»plrjnt«« dlrlglrdn lealnc 
larda» » ette Mlnltterlo en el lm-
prorrcgíH'i plezo de dlrzdla* «atu-
ra!*», s contnr del «'guiñante al de 
la pub'lc'clón d» ««te «nuncio en la 
Gaceta de Maérii , por conducto y 
coa Informe de »u« re«p»ctlVo» Ja-
tea y acempDAida» d» la» jui t l f lcan-
te* de sn» méritos y aerylclo», sien 
do xxcluldos lo» atplrant" cuyas 
follclludes s* r rc lb :n en Rtgl ' t ro 
genrral d»! MlnUtarlo tramcurrldo 
el "Irz" de Is coriVecaterla. 
E«t« «nuiclo ítebe ptbllcarsa en 
los Boletines Oficiales de la» pro-
Vlrclm y ñor maílo «toedido», en 
el lnb'dn de snuucloéde la Escuela; 
lo que »e advierte para que la» Au-
tetidude» r*«p<ctlv»s dUpongan'qua 
a i i se «*rif!qu*sln m í » aflto que el 
presente. 
M r d r l d . 85 de ftbrrro de 1925.=: 
Bl Sobncretarlo, Anguila. 
{Gaetlt da', d í a 4 d » • » ! » • d» in*.) 
« Antonio Q n r w o Caiztd» O. Pcaa-
cltco d»' Rto Alono. D. Ll «andró 
Alomo Llamazirei * D Santos 
Farnándtz Creipo y Kltgo, a Juez 
munlclnal d*l mismo. 
D. R 'sendo Dl'-z Garda, D. Me-
todlo AlVarez Garda, O. Genaro 
tl|»z Gurda y D Antonio Miranda 
Rodríguez, a Juaz de Rloseco de 
Tapia. 
D. M'nnel Prieto Gutiérrez, a 
Juez de Vu'd; fresno. 
D. Clement - de Cells Pérez, a 
Juez «aplenttd* VIHiqnllembre. 
En et partii* *e Ptnferrai* 
D. Bin|imln Metz A vw»z, a 
Fiscal suplente de Piramo del SU. 
En el partido de Riafto 
D. Vicente Silnz Oim^z y don 
Constantino Ferotadez Aento, a 
Jiiez de AceVado. 
Lo que «e pubMca de orden del 
limo Sr. Preildente. a le» eftc 
tos de le reg'a 3.* del art. S.* de la 
t f i i i i S i<f nfoito d« 1807. 
Valladelld 7 de marze de 1923 — 
El S«cr*tarlo de gobierno, Ricardo 
Vátqa*z-li!í. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TBSOREKÍA DE HACIENDA 
D* LA PROVINCIA DB LBéN 
ABUaet» 
En las certlflcaclonea de descu-
bierto* expedida* por la Teneduría 
de Libro* de lalnt*r«*ncldndeHa-
netmetóa 
denJa y por los Liquidador** del 
Impuesto de derechos reala*, se ha. 
dictado por esta Tesorería, la si-
guíente 
tProvidcnoia.—Con arregle a lo 
dlspueato en el párrafo 3.* del ar-
ticulo 50 de la ln«trucclín-de 86 dé, 
sbril de 1900, se declara Incñrsos 
en el 5 por 100 d i ! primer grado de 
apremio, a tos Individuos compren-
lides en la siguiente reladdn. Pro 
cédase a hacer efectlée el dejeu-
Mérto en la forma que determl 
nav los capítulos IV y VI de I * d-
tad» InstruccMn, devengando el fan-
clonarlo encargado de «a tramita 
d i n lot recargo* correspondleatei 
al grado de «fecucMn que practique, 
mát los gastos que se ocasionan 
en l i formsddn da los expediente*. 
Asi le oroveo, mando y Armo a* 
Ledn, a 19 d* febrero dé 1095.—El 
Tesorero de Hacienda, M. Demfn-
guezQH» 
Lo que se publlc* en el BaLaTf» 
O F I C I A L de la provlnda para cono-
cimiento da los Interesado* y a* 
cumpllmlente de lo dispuesto en el 
art. SI de la repetida, Initrucclén 
León, 19 d* f ibre're de 1983,—El 
Tesorero de Haciende, M . Domín-
guez Gil. 
Spn a* etts 
KOXBBB » « L SEVDOK 
María de P.z, «luda de NI' 
canor Vll'alobo» 
Domcoje 
S»»ta Maris del Pi-
ramo 
canoipre 
Indui t r la l . . . . . 1.074 8Q 
IMPORTE 
P M M » OH. 
L e d o , 10 de febrero de 1983.=El Te*crero de Hacienda, M . Domln-
gu»z GH,. ' ' 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitatianal de 
L a Antigua 
Terminados el proy«clo del pre-
(tipue>to municipal y el padrón da 
cédula* penonales dé est* Ayunta 
mleato, para el rilo de 1925 a 24, se 
hallan expuestas al pdpllco en la 
Sscrefarla municipal «or término de 
quinte día», con al fin de que los 
contribuyente* de eate Ayuntamlea • 
to puedan hacer, dentro de dicha 
n'szei' Is* raclamaclones que sean 
justa* 
Le Aellgua 7 de marzo de 1923.— 
AUDIENCIA TBKRITORIAL 
I ' B V A " L J l » 3 U » 
Secretarla de gahiema 
Lista de los «pirante» • cargos «a-
cantes de Justicia municipal, que 
han presentado selicltudes: 
En el partido de Lein 
D. Plonlile Hurtado Msrlne, don 
! El Alcalde" Emilio Cadenas. 
| Alcaldía canstitacianal de 
I falacias del SU 
\ Na tableado comparecido, ni hé-
chas* repraseatar, en ninguna da las 
eperatlenes del actual reemelazo, 
los mozos que a continuación ** 
relacMaan. *« le» cita por el pre 
nste, iidVlrtlé<<dol*s que de no com-
parecer ante esta Alcaidls i<nt*s del 
20 del mes actual, serín declarados 
prífogei: 
N6m»re 1 del sorteo.—Francisca 
Gmcedo AWarez, hijo d« PrlmitUo 
y C!«m»»»l*B. 
Nám. 4 dt l ld»m.—Daniel Rl«as 
Mi-rtlnrz de Santos y Rnsaure. 
Nám. 8 de Idem.—Manuel Gen 
záiez y González, de Indaiaclo y 
A«r<ila. 
Nim. 7 del Idem.—Gragirlo L4-
paz Amigo, da M "tloo y Josefa. 
NISTI. 9 del ld»m.-Manuel Val-
cárcel Lsma, da Eduardo y Carolina 
Ndm. 14 d«l¡J-m.—Angíl AiVa-
raz Gancedo, de Miguel y María. 
Núm. 18 del Idem.—Joté Manual 
G <rcl •, de Inc ígnlté-y de.:Rosa: 
Ndm. 18 del Idem-.—Matino Gír-
ela Bscudoro, de M jau«l y Carmen. 
Ndn. 20 del Id»»—Jasé Martí-
nez Pílelo, da Jaré y R -issara. 
Núm 81 del ídem — Emi»«ne Fer-
niudez G rda, d* Sixto y Filom*na. 
NAm. 25 de Idem.— B>nlgno Gí r -
ela Sé»z. de Javier y Carmen. 
Núm 24 del Idam —Amador Far-
nándiz y Pcrndndez, de José y Jo 
*sf». 
N4m 17 del Idem —Tomi* Gsn 
zíiez Vidal, da Juan y LudWm». 
Niim- 29 del Idem.—-Justo Gomé-
lez y •anzélez. de Antonia yBa-
nlg"». 
NiSm. 39 del Idam.—Raimundo 
Fi>rnAnd"zGwcla. da Aloneo vMarla 
Ním. 40 del Idem.—Jatto Genzt-
Itz Fernéndac, de Francisca y María 
Ntm. 41 del idam -Isaac Péraa 
Morlfnez, de Joté y Teresa. 
Núm. 21 del raema'aze da 1992. 
Fernamle Fernández Gwcla, da Pe-
dro y Rosaura. 
Palacln* del Sil S de marzo da 
1925 —El Alcalde, Enrique Méndtz. 
Alcaldía constitucional de 
Antón 
Contlnuande la ansencli en Igio-
rado paradero d< F.'tiitlno AlVaraz 
Farnáhdaz, h'Jn de Félix y dé-Pe-
tra, natural de Vll.'aiobar, h'rmeno 
del mozo V-ilerlano AlVaraz F vrién-
dez, nim. 15 del r'-emp'ezo d* 192!, 
qu» alega ser hijo único en -sen-
tido («gal de r a í re sexsgonaílery 
pobre, i * pub lea el pramma adicto 
a lo» . helo» del »r>. 145 del Vlg in-
te Rtglamento de Q ilnia* 
A'dán 4 de mjrza de 1923.—El 
Alcalde en fxittuaei, Ptiuiilna Pa-
lillero. 
A'eald/a censtitaclonal de 
Marías de Paredes 
Continuando la ausencia en Ig io-
norado paradero por m j i de diez 
aflos, de Dligo Dhz M-cida, natu-
ral de VlVeio, hnrnuno d'i' mozo 
•ojito nrevistan.Dolsé Dhz Mice-
d i , ndm. 18 del mzrnphzo d i (92!, 
se sr.u ]cla por medio dal pr;««nie 
n lo» «fectos áe; articu'o 145 dsl 
Rrg'ammlo para 'a rj'-cucl^n de la 
Vigente ley de Rsampifzos, y en 
Virtud da expedíanle incoado an es-
ta Alcaldía a Instancia d*| expresa-
do mozo Dolsé, con el fin >.ta acó-
girsa » ios bemfldr* del articulo 
«9, caso 1.*, de la vgint» nyde 
Roamplazos, como hlj) de padre 
•ex-gídurlo pobre, 
Murh» de ParedusS do a zo de 
1925 —El Alcalde, J ^ é A^virez 
Alcaldía eonstitncional da 
VUlagatén 
No hiblends comparecido a sin-
gumae- lea open-done» de» reem-
plazo,,*!,*!, acto de la feiajif IcacMn 
y dechráclón d* soldados, calibra-
do por asta Ayuntamiento «n el «Ka 
de hay, ni habér sido representadoe 
por persona a gtn», lo» mozos qa» 
a conttnuacldn »• mencionan, sa lea' 
cita per l» preient-) para que en al 
lmprorrcg«b!e plazo da quiote día*, 
l * presenten a ser fallados, recono-
cido* y clasificados, o jnMIflqtten 
hvberlo- Vtrlflcadó en otro punto 
autcrlzsdo- por. la ley; de lo contra-
rio seián declarados prófugo*; 
Relación que se cita 
Núm, 2 del sorteo. Francisco 
Martínez Martínez, hijo dt» Jasa y 
Fflldana. 
Ndm. 3 del M»m, J-«ür C»baza 
Fernindez, de Prtdro y Aquilina. 
Núm. 4 del Idem. Sanüogo Par-
, r.éi-.'Iez C 'b íZi , d i Manuel y J"«ta. 
) Núm. 5 del Mem. Isidro Rojo 
t Pér-z, deUbildo yDo'flms. 
5 Núm. 8 da) Idem Joté García 
1 Pérfcz, dé Mlgaal y T»r*»«.-
i Núm. 9 del Idam. Maculo Pé-
. rez Arlas, da Padro y Flnra. 
] Núm: 13 del Idem Antonio Pé-
' rez. de B-nita. 
j Núm. 14 del Idem. Salva tor Ca-
bez* G ireia, de Luis y María. 
Núm. 17 del Mem. Jo»é Cubiza 
PsrnéRd;z, dv Paicucl y Patra. 
Núm. 19 del Idem Ba«i lo Gír -
ela Nuevo, de Bernardo y Satnrnina. 
Núm. 24 d»l Idem Isidro Vicen-
te Martínez, de P^dro y Jacaba. 
VI Ugatdn 4 d» <n>rzo de 1925.— 
Bl Alcaide, francisco Fernández. 
A'caliila constUaiiohai de 
Quintana del Marco 
Stgúo m* participa él vecino i t 
M U pu*bo,Mílchir GMC<« Pér«z, 
tn •!'din'*» ayár.y h ira d* IH< ¿oca 
j l l día, i<iis«yarMló d» <«< domlci Ib 
iu hijo P « ^ o Gírela Qomi tz, d« 
17 «Bol <U tdad. olido oaitor, « • 
talara 1,40* metros, d«lg>do y dn 
palo da btrbi; patitatin da 
pana, ctiaqu»ia da drli (el ir o) , boina, 
zapatea d i lo> iliuiMdos tn al pnlt 
chsncloc (hsrraddt), y polaina! da 
bsct'rro. 
Rijosa a todas ls* aulorldad»», 
ad civiles cama jad da le s y a lá 
Guardé civil, se InWreien en su 
buica y captura, y emo de ser ht-
bldo, »• sl ' f np pon'fio a dispdslcidn 
de estn Alcal-l?, pan «nt r t 'g t r lb tn 
al domicilio il» >D padre 
Q'ilniana <l«l M >rco, S da marzo 
í e 1825 —E A caída, Simón A ija. 
i dal puarto de Vlgi , parí queconi-
i parezcan «n término da dl<z días 
\ anta al Juzgtd i 'dn Initrucclón para 
; preitar iianntí&n en dicha suma-
; rio; con la previnclón que da no 
| comparecer, l«> parará el perjuicio 
1 a q>te h i y i lug ir nn damcho. • 
i Astprgu 22 d« fíbraro de 1925.'— 
: E Stcrelarlo, P. S , Minual Mar-
l tlnaz. 
JUZGADOS 
CéJttla tte citación 
En virtud da lo dlapueato por «I 
Sr. Jusz da liittmccldn da «it J par-
tido ett pr»v!¿sncln de hijr, recaída 
an tumiirlo por faltedad e lafratí-
drtn de la i'-r de •m'flraclón, 3 » cita 
a Pt«ncUco..Gi.rc¡» Gírela. Pi:ancl|. 
coBaSa, á un taTA^waió¡Tan'!»! 
Franclíco. cuya» a«mát clrcumtan-
clat aelgisran, qje el día 4 do di-
ciembre líltimo «riibircaron a bor-
do del Vopor «Cabo NHte», déla 
CompaMa Hsmburguvta, que salid 
Don Juan Swad i y Htrnindez, 
Juez da Instriicclda da La V«cilla 
y tu partrdo. 
Por él praianta. r u í j i y encargó 
• todat I " » outor l i i le i c'Vllet y mi-
litaras y r«qui*r« a los agtntas da 
i la Policía ludlclal, procedan a la 
! busca y caplnr» da los «ro'cétaiot 
' Juan Antonio R'nil'»z Romero, de 
| unos 22 afloi y . Guardo Ramlrez 
- Romero, de unof I I aflos, gltnopj 
y ocupación dnl i«m" viente y pren-
das dt Váatlr que al final se «allá-
l«n, propiedad del Viclno de Roble-
do da Penar, en este partid*), i k l -
iral Jos la nochi d*! 4 al 5 d» entro 
último, y caso d« ser htbldsi, las 
poogih a dljposición de ésta Jtzg*-' 
do; páns ei l lo teiigo acordado añ 
sumarlo núm. 4 da ette aflo, por 
dlch] hícho. 
Señas del iemtviente 
U i pollino, color cardliio, de 7 a 
8 aflbs, da un mtfro 40 cenHmttroi 
| da n z^Aia barrado de la« minos. 
' Dos Kábanas, una cimlsa,' unes 
• calzoncillos, una enagua, una caml-
' t i d« chica, una servilleta, una 
chambra, ana camiseta Intarbr, cuq-
tro páflnelos d* bolsillo y uní colcha 
Dado «n L i VacHIa a 28 d« f b-o-
rodé 1925 —Juna Strra<ia.->2l Se-
cretarlo, H'gmlo Morán. 
Don José Alonso Carro, Juez de 
primera Instancia da esta Villa y 
tn partido. 
fisgo saber: Qus en «I expedien-
ta de padj de co4*«. pendiente en 
ette'JUtgado, para h icor •fictivas 
las Impuestas s Minuel Gonzüez 
Gutiérrez, vecino de Pradeia, en 
cana que ae la i lg lió por h irlo, sa 
tacan a pública y primera subasta, 
por término da veinte días: lot In 
mutbltt embirgido» al panado, la 
cual tendrá lagar el di i 4 da abril 
próximo, a las onca, an la sala de 
audlanda de «ite Juzgido; advlr-
Uindosa que no se admitirán postu-
ras que no cubran Iss dos torceras 
partas da la taiaclór; q la no se han 
suplida lot títulos da propled i d d i 
las fincas embargidus, y q u para 
tomar parte en a subiuta, será na 
cesariala canslgnaclón, por o^s <icl-
ttdaret, del dliz por ciento de la ta 
tadén, tiendo las fines < quü so tn-
bastan, lat siguientes, radicantes en 
Pradela: 
1. * Un prade, el sitio ds V«gj 
da Rinda, cabida d» un próxi-
mamente: linda él E.. >\Q D. M miul 
Vázquez; S., Julián QttzU; O , Jo-
t é López y Baltasar M illo. > N. , 
mát qu* le correspondió a tú hir 
mana Mtrl^; tasada en IS po?»tas. 
2, * Uní tierra, linar, «I Canto, 
^•Li^VXX.Mfl t . f íUXUÍlüí , - » 
cabida d» 27 centláreat: üid* al E . , 
Manuel L^ma; S., J u s t o G v d » : P . , 
Victoria González, y N . , J )sé Gon-
zá!«z; («n^da en50 p«setns 
5.» Un cattíño, en V<ildosa, con 
su terreno: linda al E , Pedro Lima; 
S., el mismo Pedro; O . Damingo 
Gírela, y N-, Msnuoi Vidal; tasado 
on 5 | i e « « t t « . 
4 * U i huerto, (unto n la esta 
d« habitación, de 52 centláraan: lin-
da E., Jesúi Lópaz; S , Padro Gon-
z4i*z; O.. Manual G'4tiér.'»z, y N . . 
Vlctorlna González; tasado en 30 
peaetat. 
5* Una tlarra, a la Mata, cabida 
de 4 áraaa y 38 centiáreas: 'Inda al 
B-, camino; S., Manuel Alb.>; O,, 
Manual Ló?«z, y N , Santiago La-
ma Gutiérrez; tetada an 20 posataa. 
6 * Un prado, ul R u i , cibMa an 
áraa y 44 centlárrat: Iludí E.. mon-
t»; S . Fi-nncltco C e r í z m i ; O., 
rio, v N . , Mmuel Gj;ié,f-2; tasado 
en 25 peaottis. 
Dado en Villafranca d'-i B'arzo a 
19de f«br«ro da 1923 —Jo<é A- Ce-
rro.—El Sicretorlo, P. H . , Al freía 
Sixto. 
Don Antonio Gjerrsro C u i d a , 
Jaez municipal, acddenfalmMta, 
cía esta chtd-d. 
\ H igo seb^r: Que en e! |uiclo Ver-
> bal civil d> que se h jrá mér'to, ra-
\ cayó sentincin cuyo cnc-bzzamlen-
i to y narí» diipotitlva, dlc-;,-:: 
\ <Senteni:ia.—S:tt. D Dionisio 
| Hartado, D J í i é Botas Roldán f 
I D. Vicente Espinosa.»En la ciudad 
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o Indlrectamsnt* sor accldn mecánica dt l accidente, y que 
se reputan Incursbie s. 
Gj Todos lat letlqnet tlmllaret a lat dichas, qus produz-
can la misma Incapacidad. 
Articulo 91. Son Incapacidadat permanentes y totales 
para la prof <sión: 
A) La pérdida de las parlas esenciales de la sxtremldad 
suparlor darachí,' cóntideráhdóta partas esenciales la mano, 
los dedos de la mano en su totalidad, aunque tabslsta al 
pulgar, 6 en igis l c t ió , la pérdida de todas las sagundai j 
tercera' filar gas. 
B) La pérdida de la «xtrcmldad superior Izqulerdt . en 
tu totalidad o . en sai partes esenciales, conceptuándote 
partes ej-iHcMe* la mano y los dedos eti tú totalidad. 
C) La pérdida completa del pu'gir de la manó' que ta 
utilice para el trabajo en cada casa particular. 
D) L« pérdldt de una d» lat axtremldadet Inferiores en 
su totalidad. 
E) La pérdida de m o|o con disminución de la visión dal 
otro ea manos da ua 50 por 100. 
F) La tardara abieluta. 
G) Todas ¡as slmtltras que proiuzcan la misma Incapa-
cidad. 
Arlkulo 92. Son Incapacidades permanantet y pardalet 
psrs la profesión habitúa!: 
A) L i pérdida funcional dt un pie o de tet elemento! In-
iHspansieblrt pera la tnstentaclón y progresldn. 
B) La pérdida de la visión completa da un ejo. 
C) Ln pérdldi de dados o falanges Indispensables para 
el trab/jo. 
D) Lis I r r a l " ! dé cualqalsr date que sean. 
Artículo 95 Para la daclaraclón de la incapacidad pro -
áucldo por una hernia, tea la que fuera tu especia,, paro 
3. * La oeoltadón de persona! obrero. 
4. * Lat lafprmadonat faltas. 
5. * Cua'qulsr otro acto que Impida, perturbe o dilate el 
sarVIcle de Inspección. 
Articule 77. Lat relncldendat rapalldas en la cbitruc. 
d ó n , a s i cerno en las Infracciones, podrá motivare) cierre 
del centre de trabajo donde te produzcan, hasta qús la Int-
pecelón s« verifique sin el manar obitácule y se cumilan loa 
preceptes la gules Infringidos, levantándose de elle acta. 
Dicha cierre te decretará por la Autoridad compatente, a 
propntsta del Instituto dt Reforma» Sociales, motivada por 
t i resultado dal expediente Instruido al af seto. 
Artfculo 78. El patrono qie no dlara lor partes o Infor-
macients qu» séllala la ley an su articulo 7.*, ralstlvos a lot 
accidentes del' trnbrlo ocurridos, o los dl»re tatrn de lot 
plazet isflalados. Incurrirá en 'a multa de 25 a 103 pesetas. 
Articulo 79. Las reüponsabllidodas dimanadas de ios ha-
chís relacionados con lat «plicacloms de esta ley, pod-án t t r 
penales, clvllst y admlalstrailvas. 
Articulo 80. La acción penal podrá tar ejercitada por t i 
patrono o el obrero, y por la representación dal Ministerio 
público, en todas equtllst casos en, que conceptúa que daba 
Intervenir tn pro de la eficacia de la ley y en rep.-»ie: tselón 
de la personalidad de lot perjudicados. 
Articulo 81. Sltmpre qus sa haga cfacllva ana rasponsa-
bllldad, ta dará coneclmlanto aipeclflotdo al respectivo Go-
bierne clvl!, pora que éste lo tng i al Mlnlsterls de Tra-
baje, Cernir ció e Industria, como parte da la documsntocldn 
•stadlstlca y demás efoctos. 
Articula 82. Al realizar la Inspección en un Cintro de 
trabtjo, te señalarán al pstroso IRS lnff¡'.cclon?a qu» ob-
servan, citando sismara el prcc«pto logal infrlnglde, h 'dio 
que se consignará an un libro ¡Je Visita que d 'bj /á cxlrtlr en 
é e Lfép, • vclntltl i l* i t ftbrtro dt 
flril rcv«cl»ntoi wlnlltiét: vlito por 
• I Tflbural municipal •! prccedint* 
(alelo V«fbal civil, « l ib rado o i m 
tardo da D. Nicanor Lópaz Ftwin-
daz, Procurador d» D. Franclico 
Egolzfbsl, del comarclo da a<ta pia-
l a , contra D. Lula Ponca Bouza, 
mavor da adad, indaitrlal y vadno 
d» Vlllafrarca da) Blarzo, tabra pa-
goda d d dental «alntlcoetro paia-
t a i y i a i c n t i ydoa céntlmoi, pro 
cedentei de géneroa da comerdo y 
co»«ei¡ 
Pallemoi, por unanimidad, qua dá-
bame» cendanar y condanamot al 
demandado D Lula Ponca Bauza, al 
pagoda laa dotclantai «alntlcuatro 
patetas y M i e n t a y dos céntimo» 
redamada» y en laa coita» del luí 
d o —A«I,dtflnltWam»nta juzgando, 
lo pronunciamos, mandamoa y fir-
mamos.—Dionisio Hurtado.—José 
Botas.=Vicente E>olnosa.< 
Cuya lanlancla fué publicada en 
al mismo día. 
Y pora Inurtar an el B O L B T I N 
O F I C I A L de la provincia, a fin de 
q u e sirva de notificación al daman-
dado, en rcbaldla, axpldo t i presen-
ta e n L«ón, a veintiocho de ftbraro 
da mil novaclento* velntllpéc —An-
tonio Guarrero.—P. S. M . : Froiídn 
Blanco, Stcratarlo suplente. 
Don Lula Menroy Juan, Juez munl-
dpal VillamonUn da la Val-
duerna. 
fisgo «Bb«r: Que para hacer prgo 
a Prudencia y Prandica Criado Val-
datray, rapresentadis por sos res-
pectivo» marido», Nemesio Puertea 
Catatóla y Joaquín Martínez y Mar-
tínez, v i cines de La Biflaza y San 
Memet, de cuatrocientas dltz pesa-
tas, an ia praporddn que lea correa-
ponda, costaa y gastes, se sacan a 
pfib'lca subasta, cornada la propie-
dad da la deudora Taodera Váida* 
rrey Pérez, vecina de Preano da la 
Valduarna, las fincas algulantes: 
1.* Una huerta abierta, en tér-
mino da Prasno, al ptgo que llaman 
Barrio Bato, d»trá» da las casaa de] 
pueblo, que tiene de cabida sel» 
éree» y vainilléis cantil ra a», o asa 
una hemlna de trigo, ragadía, que 
linda al Orlante, con otra tierra 
da Marcelo Parnández Cabero; Me-
diodía, calle ptibllca; Poniente, tía* 
rra de Anlca Pi r tz Luengo, y Nor-
te, con el rio da loa Peca»; tasada 
en qnlnitntai peieta». 
2 * Uaa caía, an al caico del 
pueblo de Premo, y au ca'le del 
Mtdlo, compuaita de Varias hiblta> 
clona» ds planta bija y a ta. cubier-
ta da taja y psrtitm da piedra y tie-
rra, que mide da lergo Valntlcuatro 
metro» y da ancho dltz Idem, apro-
ximadamente, que linda a la Izquier-
da, entrando, con caía de Eiteban 
Saljes (yerno da la embargada); es-
palda, Mediodía, huerta de AgusU-
na Criado Vuldsrrey; a la derecha, 
entrando, caía de J«dnt« Pérez 
Guerra, y da frente, Norte, con ca-
lle del Medio; ta<ada en mil desden-
ta» cincuenta peietas. 
El remate tendrá lugar al día Vein-
tiséis del corríante mes de marzo, a 
laa doce de le mefiana, en le sala da 
audlende de este Jtzgsdo, sito an 
VillamonUn, Cata Conilitorlal; no 
ta admitirán poituras que no cubran 
laa dos tercaras parte» da la tata-
clén ni llcitidor que no consigne 
en la Masa del Juzgado el diez por 
danto da la mlima; advlrllendo que 
no atristan títulos a nombra da la 
deudora Teodore Valdtrrey, y el re-
matante habrá de conformarte con 
testimonio del acta de remate. 
Dado en VillamonUn de la Val-
duerna a primero de marzo de mil 
novecientos valntltré».—Luis Mon-




Qtrarde Hidalgo Lápiz, hijo da 
Claudio y de Rosa, natural de Tro-
bijo del Camino. Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo, provln-
da da Ledn, da 88 altos da edad, de 
astado casado y profaslén comer-
danta, estatura reto metros, color 
moreno, peto negro, cajas Idim, 
ojoi Idem, nariz regular, barba paca 
y aellas particulares ninguna, proca-
aado por la falta grava da deierdón, 
comparecerá en término de treinta 
días ante al Teniente Juez Instruc 
tor del Batalldn expedicionario del 
Riglmiento Infantería de Burgos, 
nflm. 56, D. Vicente Banatridi» Gon-
zález, residente en Malilla; bajo 
apercibimiento que de no i f «ctuarlo, 
será declarado rebelde. 
Malilla 88 da ftbrero de 1933.= 
El Teniente Jaez instructor, Vicente 
Bina vides. 
Arlss Grrda (Víctor) h'|o da 
Víctor y da Dolores, natural de Hor-
la (León), estado soltero, prcfnldft 
chufar y labrador, de 39 altos da 
edad; uflss personales: estatura 
1 600 matros, las demát se 'gno-
ran, dcmlclado áltlmemente an Co-
ralldn (Ledo), sujito a expediento 
per habir faltado a cancentracMn, 
comparecerá dentro del término da 
treinta días ante el Juiz Instructor 
D. Ricardo Ldptz Ladran de Gue-
vara, Comandanta d i l Rtglmlanto 
de Infantería da Guipúzcoa, núme-
ro 53, de guarnlddn en le plaza da 
Vitoria; baje apercibimiento de ser 
declarado rtbilda si no le efectúa. 
Vitoria 93 da febrero de 1983.— 
El Comandante Juez Imtructor, Ri-
carda López. 
LEON 
Imprenta de le Diputación provincial 
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cada centro, sin perjuicio de que, si proceda, ss levante al 
acta que carrasponda. 
En el ceso de no comparecer el patrono, el señalamiento 
de lai Infracciones te hará al encargado del centro, o en su 
dtficto, el ebrero que por la Impacción se conceptúe mi» 
cartctailzado. 
Articulo 85. L i Inipecddn del trabajo so limitará, en el 
ejercido de sos funciones, a sellalar las Infrscdones que ad-
Vlarta, tln Indicar an modo alguno al medio de corregirlas, 
lo que será privativo exclusivamente del patrono, Valiéndose 
¿ e i u persone! técnico. 
Articule 84. S» declara preceptivo el levintamlento del 
acta de Infracción da los preceptos encaminado» a prote-
ger al obrero contra todo género de accidentes, y sólo an 
casot cxcapatonale», según las condiciones del centra de tra-
bajo y la naturaltza de les li.fraccione», siempre que se trate 
de pique Ra Industria, podrá levantarse acta da aperdblmlen-
te, concedli nio un plazo para la corracddn de las Isfracdo-
nes «filiada». 
CAPÍTULO VII 
D E L A S I N C A P A C I D A D H S 
Articulo 85. Para los i f áctos da lai Indamniaeclones por 
accidenta» del trtbajo, st cansldararán cuatro datas de ln-
capaddadei: 
a) tncapsddad temporal. 
b) Incapacidad pardal permanente para la prtfasldn ha-
bitual. 
c) Incapacidad permanonta y total para la prc f«ilón ha-
bitual. 
d) Incapacidad permanente y ebtoiute para todo trabajo. 
Articulo 86. Se contldarsiá incapacidad timporal, a te-
ner del articulo 4.° de la ley, toda lesión que esté curada dan-
tro del término de un alio, quedando al «brero capacitada 
para al trabajo que estaba reelizando al sufrir el accidenta. 
Articulo 87. S» considerará Incapacidad parcial perma-
nente para al trebejo habitual.aquella lesión que, al ser dado 
de alta el obrero, dtja a éita con una Inutilidad que diminu-
ye le capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir 
el accldeate. 
Articule 88. Se considerará como Incapacidad parmanan-
te y total para la profesión habitual, teda lesión que, des-
pués da enreda, deja una Inutilidad absoluta para todos las 
trnbajos da la misma, aunque puede dadle irse a otra profe-
sión u ciclo. 
Articulo 89. Se consldererá Incapacidad permanente y 
absoluta para todo trabajo, aquella que IrhtblIHe por com-
plato al ebrero para toda profeilón u oficio. 
Articulo SO. Son Incapacidades permanentes y absoluta* 
para tsdo trtbajo: 
A) La pérdida total, o en sus parta» asanclelas, de las 
dos extremidades superiores • Infirióles, de una extremidad 
superior y otra Infarlor y de la txtremlded tuparler dertcha 
en su totalidad, conceptuándose como partas aianclalas la 
mano y al pía. 
B) La pérdida de movimiento, análoga a la mutilación da 
las extremidades en les mlimas cendldenet Indicadas an ai 
apartado A. 
C) La pérdida de los dos ojos, antendlda como anulación 
dal drgano o pérdida total de la fuerza Vliual. 
D) La pérdida de un e¡3, coa dlimlnucldn de m i l del 59 
por 100 de le fuirza vliual del otro. 
E) La enejonaclófl mental Incurtbi*. 
F) Leí leilonet orgínlcoi o funcionales dsl certbro y de 
los aparatos raiplratorfo y dreulatorio, ocasionados directa 
